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“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan 
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi 
orang-orang yang khusyu' “ 
(Qs.Al Baqarah ayat 45) 
 
 
“Dan terhadap ni'mat Tuhanmu, maka hendaklah kamu 
menyebut-nyebutnya”. (Karunia berupa pengetahuan kenabian, 
Al-Qur'an dan agama Islam hendaknya disebar luaskan kepada 
yang lain). 
(Qs. Adh dhuha ayat 11) 
 
" Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu, 
namun hanya didapatkan oleh mereka yang bersemangat 
mengejarnya "  
(Abraham Lincoln) 
 
"An Idea that is developed and put into Action is more important 
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Retno Ageng Cahyaningtyas, 2012. Perbedaan Tingkat Kecemasan Dalam 
Menghadapi Pernikahan Antara Wanita Terdidik dan Wanita Kurang Terdidik di 
KUA Kecamatan Tegalrejo Yogyakarta. 
Latar Belakang : Kecemasan merupakan bagian terbesar dalam kehidupan, 
sehingga kecemasan menghambat kegiatan sehari-hari seperti pengalaman buruk 
di masa lalu yang akan membekas dan tidak mudah untuk dilupakan, rasa trauma 
mengalami suatu kekecewaan atau pengalaman pahit secara berulang-ulang, 
perceraian dan permasalahan lainnya yang membuat individu beresiko mengalami 
kecemasan. 
Tujuan Penelitian: Mengetahui perbedaan tingkat kecemasan dalam menghadapi 
pernikahan antara wanita terdidik dan wanita kurang terdidik di KUA Kecamatan 
Tegalrejo Yogyakarta. 
Metode Penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik 
dengan pendekatan cross sectional  dari pengambilan sampel secara purposive 
sampling. Diperoleh data yang dapat dianalisis sebanyak 82 sampel. Data 
kemudian dianalisis menggunakan Uji Chi Square melalui SPSS 17.0 for 
windows. 
Hasil Penelitian : Dari uji beda Chi-Square didapatkan p= 0,000 (p= < 0.05) 
maka HO ditolak dan HI dapat diterima. 
Saran : Lebih menyiapkan pernikahan dari segi fisik dan psikologis, agar mudah 
beradaptasi dengan keadaan menjelang pernikahan khususnya pada wanita kurang 
terdidik sehingga dapat menurunkan angka kejadian kecemasan menjelang 
pernikahan. 
 









Retno Ageng Cahyaningtyas, 2012. The Differences of Anxiety Level in Facing 
Marriage between Educated Women and Less-Educated Women in Office of 
Religious Affairs (KUA), Tegalrejo, Yogyakarta. 
Background: Anxiety is the hugest part in a life so that it hinders daily activities 
like bad experiences in the past that will leave an imprint and will not be easy to 
forget, trauma of a disappointment or terrible experiences that last repeatedly, 
divorce, and another problems that make an individual have some risks to suffer 
from worry. 
Research Purpose: To know the differences of Anxiety level in facing marriage 
between educated women and less-educated women in Office of Religious Affairs 
(KUA), Tegalrejo, Yogyakarta. 
Research Method: This research is an observational analytic research with cross 
sectional approaches from purposive sampling method. Researcher could get 82 
data sample that can be analyzed. Then the data is analyzed by using Chi Square 
test through SPSS 17.0 for windows. 
Research Result: According to the Chi Square differential test it could be 
obtained p=0.000 (p=<0.05) so HO was rejected and HI could be accepted. 
Suggestion: To prepare more on physical and psychological sides in order to get 
easy to adapt with pre-marriage condition especially to the less-educated women 
so that it can decrease worry level towards marriage. 
 
Keywords: educated women, less-educated women, Anxiety towards marriage. 
 
